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Navikli da se monografije veÊinom objavljuju povo-
domvisoke obljetnice karijere nekoga proslavljenog
glumaËkog imena, u sluËaju monografije Dragice Krog
Radoπ susreÊemo se s jednom posve drugaËijom i u
tom smislu pomalo neobiËnom priËom∑ onom o rela-
tivno kratkoj karijeri glumice i subrete koje se kazaliπna
javnost vjerojatno neÊe lako sjetiti, prekinutoj izvanka-
zaliπnim razlozima upravo u trenutku njezina uspona.
No, opet, u tome neÊe biti nekih osobitih tragiËnih mo-
menata koji bi priËi dali posebnu teæinu ∑ ovdje se ne
radi ni o namjernom ideoloπkom preπuÊivanju glumiËi-
na imena (kako bi se dalo pomisliti kada vidimo da se
godine njezina rada preklapaju s razdobljem Drugoga
svjetskog rata), a vedra narav gospoe Krog Radoπ ko-
ja se dade iπËitati izmeu redova njezinih Uspomena,
kao i s fotografije s koje nas gleda na zaËelju knjige,
nagle profesionalne i æivotne preokrete prikazuje kao
Ëinjenice koje jednostavno treba prihvatiti i ne dopuπta
preveliko mistificiranje razloga odlaska iz tadaπnje
dræave i uzroka prelamanja njezine sudbine na dva æi-
votna razdoblja ∑ umjetniËki i neumjetniËki. 
GovoreÊi o razlozima i povodu izrade ovakve mono-
grafije, iza koje u nekim segmentima stoji Ëak i kom-
pleksniji rad nego kada se radi o poznatijim umjetnici-
ma, zapravo moæemo reÊi da je ovdje ponajprije rijeË o
individualno motiviranom pokuπaju otrgnuÊa vlastitog
rada zaboravu ∑ Dragica Krog Radoπ vratila se nakon
pedeset godina izbivanja iz Hrvatske, posjetivπi kaza-
liπta u kojima je nekada radila u potrazi za dokumenti-
ranim potvrdama svojih uspomena. Naime, da nije bilo
glumiËina osobnog interesa, tko zna bi li njezino ime
bilo zapamÊeno i naπlo svoje mjesto u povijesti hrvat-
skoga glumiπta (a nemali popis uloga u predstavama i
operetama te osvrta na njezine interpretacije govore
kako je takvo mjesto zasluæila) ili bi ostalo zagubljeno
meu kazaliπnim ceduljama u praπnjavim arhivima. 
Individualnu motivaciju nadrasta Ëinjenica da je go-
vor o izoliranoj jedinki u kazaliπtu, koje je uvijek kolek-
tivni Ëin, zapravo nemoguÊ pa pisanje o glumcu uvijek
ukljuËuje πiri kontekst. Rekonstrukcija jedne glumaËke
karijere time postaje sloæen teatroloπki zadatak kojeg
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nalazi smisaono i stilistiËko Ëvoriπte VidiÊeva drams-
koga pisma, iako se toga djela autor na neki naËin od-
rekao kao svog poroda od pragme, ako ne veÊ tmine, i
nije ga uvrstio u svoju prvu zbirku dramskih djela, a kao
osnovom za spoznaju o kruænom vraÊanju kao elemen-
tu dramske strukture i njezina znaËenja posluæila se
aktantskim modelom Anne Übersfeld. ProuËavajuÊi mo-
tivske i stilske karakteristike radiodramskoga opusa
Asje Srnec TodoroviÊ, A. Car Mihec istiËe njegovu pre-
pletenost i srodnost s ostatkom njezina dramskog opu-
sa, njegovu naËelnu dvodijelnost i njegovu meupove-
zanost. AutoriËin prvi komorni i poetski radiodramski
ciklus (Zelena soba, Zamah, Prorez) karakterizira gro-
teskan, ironiËan svijet, proæimanje realnog i irealnog,
nejasna znaËenja i odnosi, dok drugi ciklus (Jeste li za
kavu, Druga sjena, Veliki crni Ëovjek, Spavaj i budi do-
bra, Klackalica), premda predstavlja sasvim novi svijet
i pisan je u æanru radionapetice ili krimiÊa, i dalje Ëuva
neka od autoriËinih prepoznatljivih tematskih i stilskih
obiljeæja, kao πto je zaokupljenost tematikom æivota i
smrti, te njima obogaÊuje prepoznatljivu æanrovsku
strukturu. S tim u vezi Ëini se vaænim naglasiti kako je,
dotaknuvπi se radiodramskoga opusa jednog drams-
kog autora, A. Car Mihec dotaknula i medij koji je (bio)
vaænim mjestom promocije suvremene hrvatske dra-
me, a koji se u knjiæevnokritiËkoj literaturi preËesto pre-
πuÊuje. Drama Filip Oktet i Ëarobna trubaPave Marin-
koviÊa predmetom je analize odnosa mlade hrvatske
drame prema poznatome mitu i knjiæevnom predloπku,
Sofoklovu Filoktetu, dok su æanrovska poigravanja i
proigravanja poveznicom analiza dramskih tekstova Lov
na medvjeda tepiπaraMilice LukπiÊ i Smrt Ligeje Mi-
slava Brumeca, u kojima dvoje pisaca, svatko na svoj
naËin, iznevjerava ili nadograuje izabrani æanrovski
model kako bi vlastitim dramskim jezikom progovorio o
vlastitoj zbilji. Posljednje poglavlje zbirke ogleda A. Car
Mihec posveÊeno je trima dramama Tanje RadoviÊ, Ëe-
sto nepravedno zanemarivane hrvatske dramatiËarke,
nastalima 1995. godine ∑ rijeË je o dramama Centar za
spavanje, MaËja glava iIznajmljivanje vremena. Analiza
strukture prostora u navedenim djelima pokazala je da
zamjenski prostori i tehnologija kojima se T. RadoviÊ
bavi (aparat koji stimulira REM fazu sna, televizor, raËu-
nalo) nisu rjeπenje, nego sræ problema suvremenoga
druπtva i Ëovjeka, kao i da u njezinim djelima nije rijeË
o drastiËnoj promjeni dramske paradigme, kako se to
Ëesto voli reÊi (iako ona pokazuju znatan odmak od po-
etike mlade hrvatske drame), veÊ prije o prijelaznojfazi
izmeu starog i novog. Primjerice, u strukturi prostora
A. Car Mihec uoËava velike sliËnosti s prostorima A.
Srnec TodoroviÊ. 
Premda u Proslovu A. Car Mihec istiËe da ovom
knjigom nije æeljela ponuditi neku konaËnu sintetsku
studiju te, πtoviπe, upozorava na opasnost od preura-
njenih sinteza, nakon Ëitanja knjige Mlada hrvatska
drama Ëini se ipak opravdanim reÊi kako je upravo nje-
zin rad nesumnjivo olakπao predstojeÊu sintezu, ako
ne i “odradio” njezin velik dio, i kako nas je ovaj rad pri-
makao mnogo bliæe æeljenome cilju. Mlada hrvatska
dramaA. Car Mihec daje pregled najvaænije dramske,
knjiæevnokritiËke i knjiæevnoznanstvene produkcije, revi-
dira, argumentira i/ili nadopunjava neka ranija staja-
liπta, nudi precizni(ji) pojmovni aparat, svaka od ponu-
enih analiza dramskih djela i opusa na svoj naËin ana-
lizira i rasvjetljava pojedini aspekt “mladohrvatskoga”
dramskog pisma, a zavrπna studija triju dramskih tek-
stova T. RadoviÊ nudi i poveznicu prema tzv. novoj hr-
vatskoj drami. Iako je to, dakako, veÊ neka posve dru-
ga priËa, podrobnu i znanstveno utemeljenu razradu re-
Ëene problematike zasigurno moæemo oËekivati ∑ ili joj
se barem zduπno nadati ∑ iz pera Adriane Car Mihec. 
O ovoj glumaËkoj sudbini u monografiji svjedoËe
dva paralelna teksta, oba slijedeÊi isti kronoloπki tijek,
ali prilazeÊi mu s bitno drugaËijih pozicija. Dok u Uspo-
menama Dragice Krog Radoπ Ëitamo osobnu pripovi-
jest u kojoj Êe kljuËne toËke biti stavljene na pitanja
odnosa s kolegama, obiteljsku situaciju i individualni,
emotivni doæivljaj kazaliπta u cjelini, Branko HeÊimoviÊ
u poduljem uvodnom tekstu ovu osobnu povijest smje-
πta u πiri kontekst, pokuπavajuÊi ponajprije dati vjero-
dostojan portret glumice te prikaz i ocjenu njezine kari-
jere. Ovom moæda i najteæem teatroloπkom zadatku ∑
opisu glumaËkog Ëina i njegovih obiljeæja koji nije lak ni
samoj Dragici Krog Radoπ ∑ HeÊimoviÊ pristupa poma-
æuÊi se opseænim teatroloπkim instrumentarijem, usre-
dotoËivπi se na razmatranje repertoarnih karakteristika
kazaliπnih kuÊa u doba u kojima je ova glumica nastu-
pala te iz takva konteksta, u kojem dobivamo i drago-
cjene informacije o spomenutim kazaliπtima, pokuπava
iπËitati njezin status i presudne momente u njezinoj
glumaËkoj karijeri. Na taj naËin Êe se u HeÊimoviÊevu
prikazu, naspram sjeÊanja Dragice Krog Radoπ, æariπne
toËke interesa premjestiti s doæivljaja na faktografiju,
Ëime Êe se popuniti prazna polja u glumiËinu iskazu, a
dva Êe se teksta tako na najbolji naËin dopunjavati i
meusobno verificirati ËineÊi cjelinu. Dodatne podatke
nude i prilozi u monografiji, a pored dobro odabranih fo-
tografija iz predstava i preslika programskih knjiæica, u
dodatku Êe se naÊi popis glumiËinih uloga, kao i citata
iz tadaπnjih kazaliπnih kritika, u kojima takoer iπËita-
vamo njezino postupno glumaËko sazrijevanje. 
Ipak, ËitajuÊi Uspomene ove nekadaπnje glumice,
ostaje dojam da je dosta toga ostalo neizreËeno, πto je
dokaz koliko je teπko govoriti o glumi, prenijeti u pisani
oblik sav intenzitet glumaËkog æivota i doæivljaja kaza-
liπta. Razumljiva æelja za jasnoÊom, saæetoπÊu i preciz-
noπÊu iskazivanja te fokusiranjem na bitne detalje, ud-
ruæena s razmakom od pedesetak godina koji je dio tih
sjeÊanja zasigurno i izbrisao, doveli su do toga da tekst
tek minimalno iskoraËuje u detalje, takozvane πtiklece
neizbjeæne u svakoj glumaËkoj karijeri, kojih se glumica
tek nakratko dotakne, dajuÊi naslutiti mnoge zanimljive
rukavce izvan glavne linije pripovijedanja, koji meutim
ostaju u naznakama. To dakako ne umanjuje kvalitetu
ove monografije, koja nam uspijeva doËarati glavne ka-
rakteristike njezina glumaËkog biÊa, poput æivahnosti,
vedrine, draæesnosti, glumaËke prilagodljivosti i entuzi-
jazma koji su bili prepoznati i sa simpatijama prihvaÊe-
ni kod onodobne kazaliπne publike i kritike. 
Dodatni poticaj Ëitanju pruæa i Ëinjenica da u prisje-
Êanjima Dragice Krog Radoπ æive mnoga velika glumaË-
ka i umjetniËka imena ∑ Marija RuæiËka Strozzi, Nina
Vavra, Anka Kernic, Vika Podgorska, Boæena Kraljeva,
Hinko NuËiÊ… samo su neka od onih koji iskrsavaju na
stranicama njezinih Uspomena, a u posebnom prilogu
glumica pripovijeda o nekim svojim suradnicima, poput
Jakova Gotovca, Kalmana MesariÊa, Hinka TomaπiÊa i
drugih.
Uz Ëinjenicu da ova monografija svjedoËi o jednoj
neprekinutoj ljubavi spram kazaliπta, koja se nije ugasi-
la ni nakon pedesetak godina stanke, ponovno otkriva-
nje jedne zaboravljene glumaËke sudbine i njezino ob-
javljivanje upuÊuje na pitanje o tome koliko joπ ima
umjetnika ∑ posebno iz navedenog ratnog razdoblja ∑
Ëije neotkrivene vrijednosti joπ Ëekaju da ih istraæivaËki
instinkt prepozna meu arhivskim dokumentima. U
tom smislu monografija o Dragici Krog Radoπ pred-



















postoji cio niz otegotnih faktora koji na odreen naËin
ne idu u prilog rekonstrukciji, zadatak se pokazuje zaht-
jevnijim nego πto se na prvi pogled Ëini. Naime, ovdje
se radi o jednoj glumaËkoj karijeri koja je svoj uzlet do-
æivjela u vjerojatno najnezahvalnije doba ∑ ono nepo-
sredno pred Drugi svjetski rat i tijekom rata. Turbulent-
ne godine pune preokreta, kako onih izazvanih vanj-
skim dogaanjima, tako i onih koji su rezultat osobnih
odluka, obiljeæile su ovu karijeru brojnim previranjima ∑
od Ëestih promjena kazaliπnih kuÊa do preuzimanja tu-
ih uloga koja su ostala nezabiljeæena u dokumentima.
Uzmemo li u obzir i to da se ovdje radi o joπ uvijek ne-
dovoljno istraæenom razdoblju novije povijesti hrvatsko-
ga kazaliπta, a koje jednako tako obiljeæavaju brojne
mijene (primjerice naziva kazaliπta, neprestane fluktua-
cije kadrova), sloæenost rada na ovoj monografiji posta-
je bjelodana, a jasnim postaje i teatroloπki izazov koji
takav rad predstavlja.
GlumaËki put Dragice Krog Radoπ zapoËinje u rano-
me djetinjstvu, kada zajedno sa sestrom Verom igra u
djeËjim predstavama koje su se odræavale na Gornjem
gradu, odakle je, trajno zaraæenu kazaliπnom magijom,
put vodi do statiranja u operama, dramskim predstava-
ma i baletu HNK-a, koje zapoËinje veÊ s dvanaest godi-
na. OdluËivπi da je kazaliπte njezin poziv, napuπta trgo-
vaËke studije i posveÊuje se uËenju tajni zanata kroz
praksu, kako je jedino i bilo moguÊe u ono vrijeme, pro-
matrajuÊi i upijajuÊi savjete od tadaπnjih velikih glu-
maËkih i pjevaËkih imena u neposrednoj blizini kojih je
i sama stasala u umjetnicu. Dobivanje manjih uloga pa
postupno sve zahtjevnijih i odgovornijih glumaËkih za-
dataka moæda je i jedino πto bi se u ovoj nedugoj kari-
jeri zaustavljenoj na najboljem putu k vrhuncu moglo
okarakterizirati kao tipiËan, uobiËajen tijek. Sve ostalo
zapravo viπe pripada specifiËnostima glumaËkoga puta
Dragice Krog Radoπ, obiljeæenog nepristajanjem na
opredjeljenje za samo jednu stranu ∑ operetnu ili dram-
sku ∑ koje se od nje zahtijevalo, mladenaËkom hirovi-
toπÊu i beskompromisnoπÊu ujedinjenima s neprekinu-
tim æarom prema svakoj novoj ulozi i odbijanjem mire-
nja s bilo kakvim oblikom stagnacije, koji su je nepre-
stano nagonili na traganje za novim moguÊnostima, a
ono se ostvarivalo u Ëestim promjenama kazaliπnih
kuÊa. Njezina profesionalna karijera tako poËinje sezo-
nom 1935./36. u Narodnom kazaliπtu u Zagrebu, na-
kon Ëega ponukana obiteljskim razlozima odlazi u sara-
jevsko Narodno pozoriπte. No, Sarajevo neÊe zadugo
biti njezino umjetniËko utoËiπte ∑ unatoË tome πto tu
njezine kreacije postupno bivaju zapaæene, nezadovolj-
stvo zbog malog broja povjerenih joj uloga, neprestane
usporedbe sa sestrom Verom OrloviÊ te kap koja pre-
ljeva Ëaπu, a dolazi u vidu zahtjeva za ispunjenjem uvje-
ta za dobivanje stalnog angaæmana koji se kosi s njezi-
nim vjerskim, nacionalnim i moralnim opredjeljenjem,
odvode ovu glumicu do slijedeÊe destinacije ∑ Osijeka.
Dolazak u osjeËko kazaliπte u trenutku kada ono ima
jak i afirmiran repertoar najbolje je πto se moæe dogodi-
ti mladoj glumici ∑ slijede sezone koje brojem povjere-
nih uloga u operetnom i dramskom repertoaru postaju
presudne za njezinu daljnju djelatnost. No, godina je
1941. i njezino prijateljevanje s jednom æidovskom obi-
telji donosi joj najavu privremenog suspendiranja te po-
novno navodi na povratak u sarajevsko kazaliπte koje
sada biva preimenovano u Hrvatsko dræavno kazaliπte,
a okuplja i zagrebaËke umjetnike s kojima se glumica
ponovno susreÊe. Ovaj put povratak ne prolazi neza-
paæeno kao njezin prvi dolazak ∑ njezin je status znat-
no bolji i godine su to u kojima postiæe svoj umjetniËki
maksimum, a prevaga dramskih uloga nad onim ope-
retnim daje naslutiti i primarnu recepciju Dragice Krog
Radoπ kao glumice.
Obiteljski razlozi uskoro je vraÊaju u rodni Zagreb,
ujedno i njezino posljednje dramsko prebivaliπte koje
biva vezano uz angaæman u Hrvatskom dræavnom kaza-
liπtu (danas HNK), gdje se ova glumica susreÊe s prob-
lemima ne tako nepoznatima i njezinim danaπnjim ko-
legama ∑ nerazmjer izmeu velikog broja glumaca i ma-
lo uloga uglavnom je stavlja u situaciju na Ëekanje pa
se ukljuËuje i u rad Hrvatske puËke pozornice. Nemirne
ratne godine u kazaliπtima izazivaju brojne sabotaæe i
odlaske njezinih kolega, u Ëije uloge ova mlada glumi-
ca æeljna rada uskaËe, dobivajuÊi priliku za rad, ali to
stanje neÊe potrajati zadugo. PolitiËka situacija nju i
njezina supruga odvodi u emigraciju, gdje, joπ uvijek
noseÊi kazaliπte u sebi, prireuje predstave u izbjegliË-
kim logorima, nalazeÊi u umjetnosti snage za pre-
broivanje teπkih vremena, da bi konaËnim prelaskom
na drugi kontinent zapoËela posve novi æivot, nakratko
prekinut tek jednom ulogom, onom nesuenom joj u
Zagrebu ∑ Karoline u GraniËarima, koju je ipak odigrala
u dalekoj Argentini, stavivπi time toËku na i svojoj glu-
maËkoj karijeri. 
